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природного детерминизма. Важным моментом для понимания 
человеческой личности является обожение; без обожения по-
нятие человеческой личности было бы не полным.
На наш взгляд, определение личности человека, которое 
дает в своих работах Владимир Лосский возвращает этому по-
нятию его исконные смыслы, впервые сформулированные 
в рамках тринитарного богословия. Понимание личности как 
образа божьего в человеке, в отличие от индивидуализма и ду-
ховного эгоцентризма, указывает на важность единения с Бо-
гом и другими людьми, для того, чтобы быть личностью. Кроме 
того, понимание личности, сформулированное Лосским имеет 
большой эвристический потенциал как понятие, в корне пере-
сматривающее определение личности, сложившееся в западно-
европейской традиции и определившее развитие современного 
человечества.
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Период с конца XIX – начала XX в., ознаменовавшегося смер-
тью известного религиозного мыслителя Владимира Соловьева, 
принес миру множество имен видных религиозных философов, та-
ких как С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, Н. А. Бердя-
ев и др. Среди этих известных мыслителей есть еще одно, незаслу-
женно забытое философским обществом России имя – святитель 
Лука (Войно-Ясенецкий).
Поскольку философские взгляды всегда взаимосвязаны с жиз-
ненным путем их автора, кратко расскажем об основных этапах 
жизни свт. Луки.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий родился 27 апреля 
1877 г. в городе Керчи. В 1898 г. будущий святитель поступил на ме-
дицинский факультет Киевского университета им. св. кн. Владими-
ра. В 1917 г. в Ташкенте, после смерти жены Валентин Феликсович 
начинает активно заниматься общественно-церковной деятельно-
стью. В 1921 г. он рукоположен в сан иерея. В 1923 г. о. Валентин 
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был подстрижен в монахи с именем Лука и вскоре рукоположен 
в сан епископа. Вскоре свт. Лука был схвачен, объявлен политиче-
ским преступником и отправлен в ссылку до 1926 г. Меньше чем 
через четыре года неугодный власти епископ попадает во вторую 
ссылку (1930–1933). Роковой 1937 г. – снова арест, допросы, пытки 
и третья ссылка до 1943 г. С 1945 по 1947 г. во время службы в Там-
бовской епархии, свт. Лука пишет философский трактат «Дух, 
душа, тело». 1946 г. – переведен в Крымскую епархию, где святи-
тель скончался 11 июня 1961 г. 
Свт. Лука оставил после себя множество работ: двенадцать то-
мов проповедей обращенных к пастве, труды по хирургии, поль-
зующиеся спросом и в настоящее время. Основным философским 
трудом святителя является трактат «Дух, душа и тело». 
Данный трактат имеет ряд характерных черт, вытекающих 
из особенности жизненного пути автора. Во-первых, как и лю-
бой философ восточно-христианской традиции, свт. Лука опи-
рался в своих размышлениях на опыт православного богословия, 
но не имел доступа к обширному книжному наследию святооте-
ческой философии: «Когда я писал свое сочинение “О духе, душе 
и теле”, то мне пришлось вовсе немного читать, и все это сочинение 
было плодом только моих размышлений» [1] писал он в письме 
проф. Ветелеву. Тем не менее, нехватку богословской литературы 
он вполне успешно восполнил обильным использованием библей-
ских текстов, оставаясь при этом в духе православной традиции. 
Возможно, с одной стороны за счет недоступности богословской 
литературы в момент написания трактата, а с другой, за счет соб-
ственной глубокой укорененности в святоотеческой традиции 
свт. Лука смог создать самостоятельное, стройное философское 
произведение, будучи вынужден самостоятельно размышлять 
над многими аспектами христианского понимания онтологии, гно-
сеологии и антропологии.
Во-вторых, работа «Дух, душа и тело» носит апологетический 
характер. Опираясь на труды философов (Паскаль, Фихте, Лейбниц 
и др.), а так же на современные ему исследования в области физио-
логии, биологии, физики и других наук, свт. Лука доказывает адек-
ватность суммы научных знаний о мире и человеке христианско-
му мировоззрению, базирующемуся на Библии. Нужно отметить, 
что в отличие от богословских текстов св. отцов в своем трактате 
свт. Лука опирается на рациональные аргументы и научные факты 
своего времени, а не на мистический опыт религиозных подвиж-
ников. 
Каковы основные антропологические положения данного трак-
тата? Духовная энергия, исходящая от Бога, является родительни-
цей всякой физической энергии. Духовная же энергия руководит 
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развитием живых и не живых тел. С понятием «духа» свт. Лука свя-
зывает такие качества как «жизнь» [2, с. 95] (т. е. свойство быть жи-
вым), «ум», «воля» и «чувства» [2, с. 101]. Степень развития живого 
существа зависит от обладания им этими качествами. Философ вы-
страивает следующую градацию живых существ: простейшие жи-
вотные (бактерии) обладают лишь «жизнью», растения обладают 
всеми четырьмя качествами, в «несознательном виде», животные 
имеют зачатки ума, воли и чувств, в зависимости от их одухотво-
ренности. Человек же обладает данными качествами сознатель-
ным образом. 
Сознание свт. Лука понимает как комплекс пяти актов, таких 
как: восприятие органов чувств, органические ощущения тела, 
восприятия от своего трансцендентального существа, восприятия 
из высшего духовного мира и воздействия своего духа [2, с. 100]. 
При этом субъектом самосознания является дух человека, а не его 
ум.
Под «душой» автор трактата понимает «совокупность органи-
ческих и чувственных восприятий, следов воспоминаний, мыслей, 
чувств и волевых актов» [2, с. 102]. Степень участия в этой сово-
купности духа может быть разной: как отсутствовать вообще как, 
например, у низших животных (таким образом, их «душа» есть 
просто «совокупность органических восприятий» [2, с. 101]). В че-
ловеке душа и дух неразрывно связаны, однако характер участия 
духа в жизни человеческой души так же имеет свои градации. Все 
процессы, происходящие в душе человека, в духе сохраняются 
и оказывают на него формирующее воздействие [2, с. 196].
Если говорить о связи в человеке духа и тела, то органом духа 
свт. Лука считает не мозг, но сердце. Мозг, по его мнению, пред-
ставляет собой хранилище и анализатор, первичных, вторичных 
и сложнейшего множества последующих наслоений рефлексов 
человека [2, с. 55]. Результатом рефлекса мозга могут быть, в том 
числе, и некоторые мысли. Данные тезисы он подтверждает много-
численными примерами из своей практики и выдержками их тру-
дов А. Бергсона и Б. Паскаля.
Жизнь мозга, сердца и всего тела необходимы, по мнению 
свт. Луки, «только для формирования духа, и прекращаются, ког-
да его формирование закончено, или вполне определилось его на-
правление» [2, с. 196].
Направление движения духа человека, по мнению святителя, 
может быть как в сторону Духа Божия, так и в сторону от Него, 
т. е.  духу сатаны. От выбора конечного направления духа, в конеч-
ном счете, зависит вечная участь человека [2, с. 197].
Таковы основные антропологические положения рабо-
ты свт. Луки «Дух, душа и тело». Безусловно, данное краткое 
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изложение сути его работы не описывает всей специфики творче-
ства и взглядов философа, изложенных в данном трактате. Прове-
дение более глубокого исследования творчества свт. Луки (Войно-
Ясенецкого) могло бы быть полезным и интересным с точки зре-
ния исследования русской религиозной философии XX в.
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Персонализм (от лат. «persona» – лицо) представляет собой 
одно из религиозно-философских течений XX в. и справедливо ас-
социируется с христианством. Основателем данного течения счи-
тается американский философ и теолог-методист Б. П. Боун (1847–
1910). Его идеи начали формироваться в 70–80-е гг., в 1908 г. 
он издал работу «Персонализм», в которой поставил личность – 
«субстанциональную самость» в центр своего учения. Незадолго 
до этого французский неокантианец, основоположник философии 
неокритицизма Ш. Б. Ренувье, издал в 1903 г. работу с тем же на-
званием – «Персонализм». Используя терминологию Лейбница, 
предметом истинной философии он считал исследование свобод-
ной индивидуальной монадологической личности человека и Бога. 
За полстолетья до того «персонализмом» называл свое учение про-
тестантский проповедник, философ и педагог А. Б. Олкотт, призна-
вавший главной задачей истинной философии обоснование веры 
в Бога как высшую творческую и целеполагающую Личность.
Идеи нового учения очень быстро распространились и в США 
и в Европе. Сложились национальные философские школы персо-
нализма. В США – Б. П. Боун, Э. Ш. Брайтмен, Р. Т. Флюеллинг, 
там издавался журнал «Персоналист», пик популярности которого 
пришелся на 50–60-е гг. Во Франции от Ш. Ренувье до деятелей 
журнала «д’Эспри» (1932) Э. Мунье, Ж. Лакруа, М. Недонселя пер-
сонализм был весьма популярен. В России к течению персонализ-
ма принадлежали Н. А. Бердяев, Л. Шестов, Н. О. Лосский. 
